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España: 41,50 € + 4% IVA
Países miembros de la UE 
con NOI*: 41,50 €
Países miembros de la UE sin 
NOI*: 41,50 € + 4% IVA 
Otros Países: 89 $ USA + 4% IVA
Número suelto (ordinario): 16,50 
€ / 21 $ USA + 4% IVA 
Número extraordinario: Precio especial
* NOI: Número Operador Intercomunitario
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